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VISI DAN MISI FAKULTAS PSIKOLOGI 




 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasarkan pada risalah 
Islam dan budaya Indonesia di tingkat Nasional dan Asia. 
 
MISI : 
 Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan 
magister psikologi profesi 
 Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasar pada risalah 
Islam dan budaya Indonesia 
 Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung 
jawab sosial 
 Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga 
penelitian, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 
 
TUJUAN : 
 Mengelolah prodi sarjana dan magister profesi yang baik 
 Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigenous (CIIP) 
 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung 
maupunmelalui media 









Bergegaslah (mencari) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya sama 
dengan langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu 
orang-orang yang membelanjakan hartanya di saat lapang dan saat sulit, mampu 
menahan kemarahan, dan mengampuni orang lain. Allah mencintai orang-orang 
yang berbuat baik. [QS. Ali Imran :133-134] 
 
Wahai orang-orang beriman, jahuilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya 
sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari 
kesalahan orang lain serta jangan pula sebagian kamu menggunjing sebagian 
lainnya. [QS. Al-Hujurat: 12] 
 
Lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita karena kelebihan yang diberikan Allah 
kepada sebagian (suami) di atas sebagian lainnya (istri) dan karena suami 
menginfakkan sebagian harta mereka. Maka wanita salihah adalah wanita yang 
taat dan menjaga diri ketika (suami ) tidak ada, karena penjagaan Allah. Mereka 
(wanita) yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah, pisahkanlah 
ranjangnya, dan pulullah mereka. Kemudian ketika mereka taat kepadamu, maka 
janganlah kamu mencari jalan (untuk menyakiti). Sesungguhnya Allah maha 
tinggi dan maha besar. Apabila kamu mengkhawatirkan perceraian di antara 
mereka, maka kirimkanlah hakim dari keluarga lelaki dan hakim dari keluarga 
wanita. Apabila mereka berdua menghendaki perdamaian di antara keduanya, 
maka Allah akan memberi taufik kepada mereka berdua. Sesungguhnya Allah 
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ABSTRAK 
Kepuasan pernikahan merupakan evaluasi subjektif yang dirasakan oleh pasangan 
suami istri terhadap pencapaian harapan-harapan dari pernikahan yang dijalani. 
Fenomena mengenai kepuasan pernikahan banyak terjadi dalam masyarakat. 
Salah satunya adalah pada pasangan yang belum memiliki anak. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan 
keturunan, sehingga beberapa pasangan menganggap bahwa belum memiliki 
keturunan merupakan suatu kekurangan dalam pernikahan dan menjadi salah satu 
alasan terjadinya keretakan dalam pernikahan, sementara keberadaan anak 
merupakan kondisi yang tidak dapat dipaksakan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kepuasan pernikahan pada pasangan yang belum memiliki anak. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kulitatif. Dengan subjek 
penelitian berjumlah sepuluh orang yang merupakan lima pasangan suami istri 
yang belum memiliki anak. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, 
kuesioner terbuka dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pasangan yang memiliki kepuasan pernikahan dengan terpenuhinya aspek-
aspek kepuasan pernikahan yang memunculkan hubungan yang akrab, tenang, dan 
senang. Pasangan yang memiliki ketidakpuasan terhadap aspek komunikasi, 
spiritual, resolusi konflik, ekonomi, keluarga dan teman, pengasuhan, kepribadian, 
dan pembagian peran mengalami kecemasan, kejenuhan, dan menimbulkan 
keretakan. 
Kata Kunci : kepuasan pernikahan, ketidakpuasan pernikahan, dan pasangan 
yang belum memiliki anak 
